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1 Au cours de travaux entrepris par la mairie de Paris et visant à la construction d’un
terrain d’éducation physique face au lycée Charlemagne, des terrassements mécaniques
destinés à planter des arbres ont mis au jour des maçonneries très bien conservées
formant des ensembles cohérents. Ce terrain, vide de construction depuis 1946, date à
laquelle  les  immeubles  qui  l’occupaient  ont  été  rasés,  est  bordé  par  les  rues
Charlemagne,  des  Jardins  Saint-Paul  et  de  l’Ave  Maria.  Cette  parcelle  est,  de  plus,
limitée à l’ouest par le tronçon le mieux conservé à Paris de la muraille de Philippe
Auguste.
2 Les quatre excavations (chacune d’une surface moyenne de 9 m2 pour une profondeur
de 1,5 m) sont regroupées au sud de la parcelle, le long de la rue des Jardins Saint-Paul.
Les maçonneries mises au jour (murs, escalier, puits) appartiennent à des caves voûtées
en anses de panier et  orientées perpendiculairement à la rue.  Aucune stratigraphie
n’ayant pu être observée, il  n’a pas été possible de dater précisément les structures
découvertes.  Le  plan  de  Paris  dit  de  Saint-Victor  montre  que  cet  îlot  est  construit
depuis au moins la seconde moitié du XVIe s. Les premiers relevés de la rue des Jardins
Saint-Paul se trouvent dans les plans accompagnant le Terrier du Roi (vers 1710) et la
Censive de l’Archevêché (1786). La comparaison de ces plans avec les cadastres des XIXe
et XXe s. indique peu d’évolution dans le parcellaire, et ceux du XVIIIe s. à la fin de la
seconde guerre mondiale.  Cette  observation nous permet d’envisager  que ces  caves
relèvent de constructions érigées avant le XVIIIe s.
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